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ABSTRAK
Ilhamsyah, (2014) : Hubungan Antara Konsep Diri dengan Motivasi Belajar
Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tambang
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang
signifikan anatara konsep diri dengan motivasi belajar siswa. Dalam penelitian ini
terdapat dua variabel yaitu konsep diri (variabel bebas/independen atau variabel
X) dan motivasi belajar siswa (variabel terikat/dependen atau variabel Y). Subjek
penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tambang
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sedanagkan bbjek penelitian ini adalah
hubungan antara konsep diri dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran
pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertaman Negeri 5 Tambang
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Populasi penelitian adalah seluruh siswa Sekolah Menengah Pertama
Negeri 5 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang berjumlah 107
orang. Sedangkan sampel yaitu siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama
Negeri 5 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Teknik pengambilan
data yang digunakan adalah dengan menggunakan angket yang disusun mengikuti
skala rikert dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan
mengunakan rumus korelasi Product Moment.
Berdasarkan uji korelasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,602 pada
taraf signifikan 5%  ataupun 1% (0,325 < 0,602 > 0,418) ini berarti Ha diterima
Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara
konsep diri dengan motivasi belajar, sehingga dapat diambil kesimpulan dari
penelitian ini yaitu : ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan
motivsi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 5 Tambang KecamatanTambang Kabupaten Kampar
xABSTRACT
Ilhamsyah, (2014) : Correlation Self-Concept With Student Motivation on
Subject of Islamic Religious Education at State Junior
High School 5 Tambang Kampar Regency.
This study aims to determine whether there is a significant correlation
between self-concept with student motivation. In this research there are two
variables, self-concept (free variable / independent or X variable) and student
motivation (dependent variable / variable bound or Y). The subjects were students
at Junior High School 5 Tambang Tambang District Kampar regency, while the
object of this research is the relationship between self-concept with student
motivation on subject of Islamic religious education at State Junior High School 5
Tambang Kampar Regency .
Research population was all students in Junior High School District 5
Tambang Tambang Kampar regency, amounting to 107 people. The sample of
study was eighth year students of Junior High School District 5 Tambang
Tambang Kampar regency numbering 37 persons. Data collection techniques used
is by using a questionnaire were prepared following rikert scale and
documentation. After the data is collected then analyzed by using Product
Moment correlation formula.
Based on the correlation test of obtained coefficient of correlation of equal
to 0.602 at significance level of 5% or 1% (0.325 <0.602> 0.418) This means that
Ha is accepted Ho is rejected. It can be concluded that there is positive correlation
between self-concept with student motivation, so that it can taken by conclusion
from this research that: there is a significant relationship between self-concept
with student motivation on subject of Islamic religious education At Junior High
School 5 KecamatanTambang Kampar Regency Tambang.
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صخلم
المدرسة الثانوية فيالإسلاميةالتربية الدينيةالطلاب في موضوعمع الدافع( : علاقة مفهوم الذات٤١٠٢إلهامشاه )
كمباربمركزي تمبانك ريجنسيخمسةالحكومية
هناكهذه الدراسةفيالطلاب.مع الدافعمفهوم الذاتكبير بينهناك علاقةتحديد ما إذا كاندف هذه الدراسة إلى
.(متغير وايمنضم أو/متغير تابع الطلاب  )و الدافع( متغير سأومستقل/خاليةمتغير مفهوم الذات )، متغيراتنوعان من
بينالعلاقةالدراسة هوهدف هذا، في حين أن بمركزي تمبانك ريجنسي كمبارخمسةالحكومية لثانوية طلاب المدرسة اموضوعات هو
بمركزي تمبانك ريجنسي  خمسةالحكومية المدرسة الثانوية فيالإسلاميةالتربية الدينيةالطلاب في موضوعمع الدافعمفهوم الذات
كمبار. 
٧٠١تصل إلى، بمركزي تمبانك ريجنسي كمبارخمسةالحكوميةة الثانوية المدرسفيجميع الطلابهو مجتمع الدراسة
.شخصا٣٧عينة منمععينة عشوائيةأسلوبمن خلال، ٪٠٤بلغالسكانمنالعينة التي سحبتتؤخذ فيمن المبلغ.شخصا
وتحليلهابياناتويتم جمعمرة.قوالوثائمقياس ليكرتفي أعقاباستبيان تم إعدادهي استخدامجمع البيانات استخدامتقنيات
.الارتباطمنتجحظةصيغة باستخدام
٨١٤٫٠)٪١أو٪٥دلالةعند مستوى٢٠٦٫٠منمعامل الارتباطالارتباط الحصول علىاختباراستنادا إلى
و الذاتمفهومبينإيجابيةهناك علاقةأن نخلص إلى أنويمكن.هورفضتمقبولةهاوهذا يعني أن( ٥٢٣٫٠<٢٠٦٫٠>
المدرسة الطلاب فيمع الدافعمفهوم الذاتبينكبير بينهناك علاقة:أنهذا البحثأن نخلص، لذلك يمكن الطلابالدافع
بمركزي تمبانك ريجنسي كمبار. خمسةالحكوميةالثانوية 
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